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The purpose of this study was to analyze the influence of 
leadership styles and organizational culture towards job satisfaction and 
job satisfaction influence on performance of employees PD BPR BKK 
Purwodadi. Samples obtained as many as 56 respondent. To simplify 
troubleshooting, this research was carried out using the method of linear 
regression analysis and analysis of pathways and Sobel Test with the help 
of SPSS 16.0. 
The results of this research are: the first Hypothesis leadership style 
proved to be positive and significant effect against the job satisfaction, 
with the obtained test results – t of 5,943 and sig. α = 0.05 < 0.000. The 
second hypothesis is proven influential positive organizational culture 
and significantly to job satisfaction, with the obtained test results – t of 
4,533 and sig. α = 0.05 < 0.000. Hypothesis three leadership style proved 
to be positive and significant effect on performance of employees, with 
the obtained test results – t of 2,223 and sig. α = 0.05 < 0,031. 
Hypothesis four organizational culture proved to be positive and 
significant effect on performance of employees, with the obtained test 
results – t of 2,150 and sig. 0,036< α = 0.05 . 
The hypothesis job satisfaction proved positive and significant 
effect on performance of employees, with the obtained test results – t of 
4,466 and sig. α = 0.05 < 0.000. Intervening test proves that job 
satisfaction into variables that mediate the leadership styles on 
performance of employees, so that it can be concluded with the 
application of a more appropriate leadership style will effect earlier on 
increased job satisfaction and job satisfaction of this high performance 
employees improving PD BPR BKK Purwodadi. Intervening test proves 
that job satisfaction into variables that mediate the organizational culture 
on performance of employees, so that it can be concluded with the 
application of organizational culture that will better take effect earlier on 
increased job satisfaction and job satisfaction of this high performance 
increase employee PD. BPR BKK Purwodadi. 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja serta 
pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawanPD. BPR BKK 
Purwodadi. Sampelyang diperoleh sebanyak 56 responden. 
Untukmemudahkan pemecahan masalah, penelitian ini dilaksanakan 
dengan menggunakanmetode analisis regresi linear dan analisis jalur 
sertaSobel Test dengan bantuan SPSS16.0.  
Hasil penelitian ini adalah: Hipotesis pertama Gaya kepemimpinan 
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 
dengan didapat hasil uji – t sebesar 5,943 dan sig. 0,000 <α = 0,05. 
Hipotesis kedua Budaya organisasi terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja, dengan didapat hasil uji – t sebesar 
4,533 dan sig. 0,000 <α = 0,05. Hipotesis ke-tiga Gaya kepemimpinan 
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
dengan didapat hasil uji – t sebesar 2,223 dan sig. 0,031 <α = 0,05. 
Hipotesis ke-empat Budaya organisasi terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 
2,150 dan sig. 0,036 <α = 0,05. 
Hipotesis ke-lima Kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan didapat hasil uji – t sebesar 
4,466 dan sig. 0,000 <α = 0,05.Uji intervening membuktikan bahwa 
kepuasan kerja menjadi variabel yang memediasi gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan dengan 
penerapan gaya kepemimpinan yang lebih tepat akan berpengaruh lebih 
dahulu pada peningkatan kepuasan kerja dan dari kepuasan kerja yang 
tinggi ini meningkatkan kinerja karyawan PD. BPR Bank BKK 
Purwodadi.Uji intervening membuktikan bahwa kepuasan kerja menjadi 
variabel yang memediasi budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, 
sehingga dapat disimpulkan dengan penerapan budaya organisasi yang 
lebih baik akan berpengaruh lebih dahulu pada peningkatan kepuasan 
kerja dan dari kepuasan kerja yang tinggi ini meningkatkan kinerja 
karyawan PD. BPR Bank BKK Purwodadi. 
 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kepuasan 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Setiap karyawan dalam perusahaan dituntut untuk memberikan 
kontribusi positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja 
perusahaan tergantung pada kinerja karyawannya ( Gibson, et all, 1995). 
Kinerja adalah tingkatan hasil kerja karyawan terhadap pekerjaan secara 
efisien dan efektif yang bermanfaat bagi perusahaan ( Simamora, 2003). 
Kinerja karyawan merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara 
hasil kerja yang diperoleh dengan standar kerja yang diterapkan 
perusahaan. Mangkunegara ( 2004) kinerja ialah hasil kerja baik secara 
kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 
perusahaan kepadanya. 
Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh 
beberapa variabel diantaranya yaitu Gaya kepemimpinan dan Budaya 
organisasi, dari penelitian  Hendriawan (2009) serta Ratna Kusumawati 
(2009). Kepemimpinan  pemimpin dalam suatu perusahaan dirasa sangat 
penting, karena pemimpin memiliki pernanan yang stretegis dalam 
mencapai tujuan perusahaan yang biasa tertuang dalam visi dan misi  
perusahaan, temuan penelitian Hendriawan (2009). Variabel lain yang 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan yakni  budaya organisasi, Ratna 
Kusumawati (2008) dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa 
keseluruhan variabel budaya organisasi (inovasi, kemantapan, 
kepedulian, orientasi hasil, dan perilaku kepemimpinan) baik secara 
bersama-sama maupun parsial memberikan pengaruh yang signifikan 





Kepuasan kerja karyawan  merupakan salah satu faktor bagi 
perusahaan atau organisasi untuk mencapai tingkat keberhasilan yang 
akan dicapai oleh perusahaan, karena tidak terpenuhinya kepuasan kerja 
karyawan akan berdampak pada hasil kerja yang kurang baik, proses 
kegiatan perusahaan dan atau organisasi juga akan terhambat jika 
karyawan tidak memiliki semangat untuk bekerja secara optimal Locke 
dalam Luthans (2005). Menciptakan kepuasan kerja karyawan tidaklah 
mudah karena kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel – variabel yang 
mempengaruhinya antara lain Gaya kepemimpinan dan Budaya 
organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan semua 
karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, temuan penelitian 
dari AA Mega Rosyani Putri (2006) serta Ni Made Rita Satyawati dan I 
Wayan Suartana (2014). 
Budaya organisasi menjadi sangat penting dalam menghubungkan 
perusahaan dengan karyawan serta sebagai sarana interaksi kerja antar 
karyawan. Robbins (2006) mengatakan budaya organisasi mengandung 
arti sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang 
membedakan suatu organisasi dari organisasi – organisasi lainnya. 
Sistem makna bersama ini, ketika dicermati secara lebih saksama, adalah 
sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. 
Menurut Dessler dalam AA Mega Rosyani Putri (2006) Budaya yang 
diterapkan dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena budaya 
organisasi tersebut yang akan mempengaruhi dan memberikan pedoman 
bagi karyawan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan mereka.  
Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang muncul di dalam 
organisasi yang tercipta melalui norma, nilai,perilaku dan asumsi yang 
terbentuk dalam suatu perusahaan atau organisasi sehingga 
mempengaruhi seluruh elemen yang berada dalam perusahaan,penelitian 
oleh DimitrosBelias dan Athanisos Koutelios (2014). Budaya organisasi 





kearah yang lebih baik. Sebaliknya, budaya kerja negaif akan memberi 
dampak negatif bagi organisasi. 
Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja karyawan, Menurut AA Mega Rosyani Putri (2006) yang 
melakukan penelitian terhadap karyawan PT. Dunia Garmen 
Internasional menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Budaya organisasi 
yang tercipta dalam suatu perusahaan akan menjadi pemicu bagi 
semangat karyawan dalam meningkatkan kinerjanya karena telah 
terpenuhinya kepuasan kerja karyawan. 
 Keberhasilan suatu perusahaan untuk meraih prestasi juga 
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang ada di suatu perusahaan, atau 
yang sering disebut sebagai gaya kepemimpinan. Menurut Robbins 
(2003) gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang ditunjukkan 
seorang pemimpin yang mempengaruhi karyawan dan orang lain.Ni 
Made Rita Satyawati dan I Wayan Suartana (2014) dalam penelitiannya  
yang dilaksanakan di Lembaga Perkreditan Desa, Badung Bali 
menunjukkan keterkaitan dan pengaruh gaya kepemimpinan yang 
ditunjukkan seorang pemimpin terhadap karyawannya. Seorang  
pemimpinan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik akan 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Peningkatan kepuasan kerja karyawan pada suatu organisasi tidak 
bisa dilepaskan dari peranan pemimpin dalam organisasi tersebut, gaya 
kepemimpinan merupakan kunci utama  dalam manajemen  yang 
memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan hidup suatu 
perusahaan. Pemimpin merupakan pencetus tujuan, merencanakan, 
mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan seluruh sumber 
daya yang dimiliki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara 
efektif dan efisien, Kotter dalam Robbins (2006). Oleh sebab itu seorang 





karyawan dalam bekerja sehingga diperoleh karyawan yang tidak hanya 
mampu bekerja akan tetapi juga bersedia bekerja kearah pencapaian 
tujuan perusahaan,temuan penelitian (Yafang Tsai,2009). 
Penelitian ini mengambil sampel pada karyawan PD.BPR BKK 
Purwodadi, dengan pertimbangan bahwa produk yang ditawarkan berupa 
jasa pelayanan terhadap nasabah yang mendudukan peran sumber daya 
manusia sebagai faktor yang sangat signifikan.Dengan semakin kuatnya 
arus persaingan bisnis perbankan khususnya di Kabupaten Grobogan, 
maka diperlukan kinerja yang optimal dari karyawan untuk memikat 
nasabah agar menyimpan dan memanfaatkan pinjaman modal di instansi 
perbankan tersebut. 
 PD.BPR BKK Purwodadi sebagai salah satu perusahaan 
perbankan senantiasa menginginkan karyawannya bekerja sunguh-
sungguh dan berkinerja tinggi, seperti pernyataan  Mathis dan Jackson 
(2001) bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja 
lebih baik dan lebih cepat, sehingga diperlukan karyawan yang 
mempunyai kinerja (job performance) yang tinggi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ratna kusumawati (2008) di RS Roemani, Semarang 
menjelaskan bahwa kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hasil pra-survey yang dilakukan oleh penulis mengidentifikasikan 
beberapa permasalahan yang timbul kaitannya dengan kepuasan kerja 
karyawan dan kinerja karyawan PD. BPR BKK Purwodadi. Yaitu 
beberapa karyawan senior  memiliki hubungan kerja yang kurang baik 
dengan karyawan yang relatif junior atau bisa disebut superioritas 
karyawan senior terhadap karyawan. Hal ini sesuai dengan indikator 
kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Luthans (2006), terdapat lima 
dimensi yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: pekerjaan itu sendiri, 





Permasalahan mengenai kepuasan kerja karyawan yang lain yaitu 
besaran gaji yang diterima karyawan, besaran gaji yang diterima  
menurut sebagian besar karyawan PD. BPR BKK Purwodadi dinilai 
masih serba kekurangan. Maka dari itu banyak diantara karyawan 
tersebut membuka usaha tambahan guna menambah penghasilan 
keluarga karyawan. 
Permasalahan yang terjadi kaitannya dengan kinerja karyawan PD. 
BPR BKK Purwodadi yaituketerlambatan penyusunan laporan keuangan 
bulanan dan pada tahun 2014.Terdapat kasus bahwakualitas pelayanan 
yang menurun kaitannya dengan pinjaman modal usaha, pihak karyawan 
perusahaan tanpa sepengetahuan manajemen menyetujui pinjaman atas 
dalih kedekatan kekeluargaan walaupun nasabah tersebut telah beberapa 
kali melakukan pinjaman dengan agunan dan jaminan sertifikat dan surat 
berharga lainnya yang berbeda-beda. Permasalahan kinerja karyawan 
tersebut bertolak belakang dengan arti kinerja karyawan menurut 
Mangkunegara (2004) Kinerja karyawan (job performance) dapat 
diartikan sebagai sejauh mana seseorang melaksanakan tanggung jawab 
dan tugas kerjanya. 
Kenyataan ini menutut pimpinan PD. BPR BKK Purwodadi perlu 
mengidentifikasi sumber-sumber yang mampu memotivasi karyawan 
secara efektif untuk meningkatkan kinerja karyawannya, sesuai dengan 
kondisi dan kemampuan perusahaan. Pihak pimpinan PD. BPR BKK 
Purwodadi senatiasa berusaha untuk meningkatkan kepuasan kerja serta 
kinerja karyawannya seperti halnya dengan melaksanakan kegiatan 
outbond dan kegiatan wisata lainnya setiap akhir tahun, namun hal itu 
masih belum cukup sebagai sarana peningkatan kepuasan kerja 
karyawan. PD. BPR BKK Purwodadi selama ini hanya terfokus untuk 
menigkatkan mutu pelayanannya terhadap nasabah, sehingga kurang 
memperhatikan dalam mengelola kepuasan kerja dan kinerja 





tugas yang harus dilaksanakan oleh jajaran pimpinan PD. BPR Bank 
BKK Purwodadi, peningkatan kepuasan kerja dan kinerjakaryawan 
haruslah menjadi prioritas utama, bagaimana cara menciptakan kepuasan 
kerja karyawan secara positif akan berdampak pada semangat kerja tinggi 
yang ditunjukkan karyawan sehingga proses kegiatan operasional dan 
pelayanan yang optimal terhadap nasabah akan terwujud. 
Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan serta Budaya Organisasi Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan 
PD. BPR Bank BKK Purwodadi”. 
1.2 Permasalahan Penelitian 
Untuk dapat terus bersaing di dalam industri perbankan, pihak 
manajemen PD. BPR BKK Purwodadi dituntut untuk dapat mengambil 
keputusan dalam hal strategi yang tepat agar dapat bersaing di 
lingkungan bisnis. Gaya kepemimpinan dan Budaya organisasi  
merupakan faktor – faktor yang berhubungan dan merupakan unsur yang 
penting karena sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap individu 
dalam perusahaan. PD. BPR BKK Purwodadi sendiri setelah dilakukan 
kegiatan wawancara oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang 
berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, salah 
satunya  adalah kurangnya instruksi dari pimpinan kepada karyawannya 
untuk bekerja secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari segi kualitas 
pelayanan yang menurun, dimana terdapat transaksi keuangan perbankan 
yang tidak sesuai target pengumpulan dana pencairan  dari dan oleh 
nasabah. 
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh AA Mega Rosa 
Putri (2006) yang melakukan penelitian terhadap karyawan PT. Dunia 
Garmen Internasional menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan serta gaya 





secara signifikan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ria 
Satyawati dan I Wayan Suartana (2014) memberikan hasil yang berbeda. 
Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa budaya organisasi 
berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dengan koefisien korelasi 
sebesar -0,286. Dari uraian data diatas, maka masih diperlukan penelitian 
mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja karyawan PD. BPR Bank BKK Purwodadi. 
1.3 Pertanyaan Penelitian 
Dari uraian permasalahan penelitian tersebut, maka pertanyaan 
penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PD. BPR Bank BKK Purwodadi ? 
2. Apakah Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PD. BPR Bank BKK Purwodadi ? 
3. Apakah pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan PD. 
BPR Bank BKK Purwodadi ? 
4. Apakah pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PD. 
BPR Bank BKK Purwodadi ? 
5. Apakah pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PD. BPR 
Bank BKK Purwodadi? 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja karyawan 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja karyawan 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 





4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan 




1.4.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Institusi 
Memberikan informasi kepada PD. BPR Bank BKK Purwodadi 
bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dan budaya 
organisasi terhadap kepuasan karyawan. 
2. Bagi Pembaca 
Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat semakin menanmbah 
wawasan dan referensi yang berhubungan dengan Sumber Daya 
Manusia, baik bagi kalangan umum maupun kalangan akademis, 
khususnya akademi Universitas Diponegoro Semarang. 
3. Bagi Penulis  
Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan menganalisis masalah 
– masalah aktual yang terjadi khususnya yang berhubungan dengan 
pengelolaan Sumber Daya Manusia. 
 
 
 
 
 
 
 
